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PROF. DR. REINHOLD SCHOLL 





















































































Medienreferentin für Regional kun-










































Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
Zellescher Weg 18
01069 Dresden
bove@slub-dresden.de
